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FINESTRA A L'ACTUALITAT 
Riudoms al ritme de la notícia 
RESUM, MES A MES, DELS ESDEVENIMENTS MÉS DESTACATS DE L'ANY 1989 
Xavier Solé i Salvat 
Fa uns quants dies, mentre vèiem 
acabar l'any i que, aquesta vegada, 
no se'n anava sol sinó que també, 
s'acabava també una dècada, de 
segur que, més d'un cop, vam pen-
sar en tot allò que ens havia succeït 
al llarg dels últims tres cents seixanta-
cinc dies. Però no només a nivell per-
sonal. Hi ha hagut, sens dubte, molts 
esdeveniments que han estat notí-
cia, els darrers dotze mesos. Notícies 
que ens han fet pensar més o menys 
o que, potser, ens han passat desa-
percebudes. De totes maneres, hi 
han estat. Han marcat la vida dels 
riudomencs. Esdeveniments de tot ti-
pus, a través dels quals sabem que el 
nostre poble és viu i que va cami-
nant a bon ritme, que no s'atura pas. 
Pluja de GENER, tot l'any va 
bé 
En el primer mes de l'any, justa-
ment ara se n'acompleix l'aniversari, 
Xavier Martorell i Picó es nomenat 
nou caporal de la guàrdia urbana 
de Riudoms. 
Als carrers de la nostra vila, es co-
mencen a realitzar les obres d'arran-
jament de les llambordes amb 
polèmica inclosa, alhora que els riu-
domencs Josep M. Marrasé i Jaume 
Caparó juntament amb el reusenc 
Joan Felip i el lleidetà Josep Cases 
inicien una expedició a l'oasi d 'Aga-
dez, al Níger, amb l'objectiu d'ela-
borar un reportatge fotogràfic. 
FEBRER el èurt, més brau que 
un turc. 
En el mes més curt de l'any torna 
a saltar la polèmica a la nostra vila. 
L'Ajuntament parla d'obrir un espe-
dient al secretari municipal Joan Gui-
novart per possibles irregularitats 
administratives i comptables. 
Entre els dies 2 i 7 d'aquest mes, 
igual que en d 'altres indrets de la 
nostra geografia, celebrem el Car-
naval. 
El dia 17, Santiago Borràs presen-
ta a la sala de sessions de l'Ajunta-
ment el seu llibre Educació 
diabetològica, patrocinat per la Re-
gidoria de Sanitat i amb el suport del 
Departament de Sanitat de la Gene-
ralitat. En el mateix acte s'ofereix un 
homenatge a Antoni Pérez, que du-
rant dinou anys ha estat l'assistent 
tècnic-sanitati del nostre poble. 
De la flor de MARÇ, fruit no 
en veuràs. 
Per aquest dies, a part de cele-
brar la Setmana Santa com tothom, 
podem anar al teatre. El diumenge 
de Rams, dia 12 de març, el grup del 
Casal Riudomenc ens ofereix l'obra 
de Lluís Elias "Amà/la, Amèlia I Emília". 
Es fa palesa, al mateix temps, la pro-
blemàtica que envolta la crtsl de 
l'avellana. S'esbossen tot un seguit 
de reunions, mobilitzacions, etc. per 
tal de trobar solucions al problema. 
La Diputació subvenciona els dis-
pensaris locals de Riudoms que són 
ocupats pel metge, la llevadora i el 
practicant, per la compra de mate-
rial . 
L'arrivada del Minltransvasament de l'Ebre 
comporta un encariment de l'aigua 
Pluja d'ABRIL i sol de tardor, 
solen fer l'any millor. 
És en aquests moments quan 
l'Ajuntament acorda l'augment del 
preu de l'aigua amb motiu de l'arri-
bada del ministransvasament, alhora 
que es canvien els nivells de tarifes i 
s'acorda d'abaixar el mínim de con-
sum. 
Unió de Pagesos convoca una 
assemblea pel dia 7 d'aquest mes 
amb la finalitat d 'obtenir el suport del 
nostre poble en les mobilitzacions 
dels dies 14 i 15, per la crisi dels fruits 
secs. 
MAIG ventós I juny calent 
fan von vi I bon ferment. 
Seguint amb el problema que 
deixàvem el mes passat, pagesos riu-
domencs es deplacen a Salamanca 
el dimarts dia 16 per tal de participar 
en una manifestació convocada per 
Unió de Pagesos. Mentre tant, ha 
aparegut "Lo Floc", la revista que ara 
esteu llegint, amb un nou format i 
una nova maquetació i disseny re-
alitzat per Josep M. Mas. La renova-
ció n'afecta en bona mesura, el 
contingut. 
El divendres dia 12 a la Llar de ju-
bilats té lloc la presentació de M. Jo-
sefa Hernóndez com a assistenta 
social de Riudoms. 
Dissabte dia 13 els components 
d'Ona Riudoms, la ràdio municipal, 
organitzen una festa al bar Can Cos-
me per recaptar fons. L'endemà diu-
menge, diada de les Relíquies, la 
Coordinadora de Colles de Gegan-
ters i Grallers de les Comarques Meri-
dionals efectuen unes matinades i al 
vespre, el grup de teatre del Casal 
Riudomenc representa l'obra "Gente 
Bien", de Santiago Rusiñol, acabant 
l'acte amb una Antologia de la Zar-
zuela. 
Pel JUNY la falç al puny 
En el sisè mes de l'any, tenim una 
cita amb les umes. El dia 15 se cele-
bren eleccions al Parlament Euro-
peu, les quals es caracteritzen per 
l'abstenció anunciada dels pagesos. 
A més a més, l'Ajuntament demana 
la dimissió del Ministre d'Agricultura 
Carlos Romero i del Conseller Josep 
Miró. Al mateix temps, el consistori 
proposa Joan Arjona com a nou se-
cretari de la corporació, però Arjona 
no va poder ocupar el lloc perquè el 
consistori d'Arbúcies (localitat on ha-
via d'ocupar la plaça de secretari) 
no li va concedir una comissió de 
serveis, requisit que necessitava per 
treballar a Riudoms. Mentrestant 
Joan Salvadó substitueix provisiona~ 
ment al secretari. 
A principis de mes tenim uns Barris 
ben IIU1ts i, a mig mes, els •quintos de 
l'envelar de la lleva del 64, celebren 
el seu 25è aniversari tot recordant 
aquells dies amb un seguit d'actes. El 
dia 20, amb un xerrada de Salvador 
Palomar sobre el tema 'La nit de Sant 
Joan" i l'actuació del grup de músi-
ca tradicional Saramandussa, el CE-
RAP inicia un extens i variat 
programa cultural denominat ES-
TIUARPA-89 el qual es desenrotllaria 
durant els mesos de juliol, agost i se-
tembre i que consta d'actuacions, 
cursets, etc. 
Pel JULIOL sega qui vol 
En aquest temps en què les nits 
són agradables i s'escau de sortir, es 
celebra al Parc de Sant Antoni una 
taula rodona sobre l'esport a les co-
marques, organitzat pels Amics de 
Riudoms. D'altra banda es fa pública 
la convocatòria dels premis Amau 
de Palomar 1989 convocats per 
l'Ajuntament i el CERAP. 
Joan Fortuny es proclama cam-
pió estatal de salt de llargada per a 
minusvàlids, al mateix temps que es 
celebren, per setè any consecutiu, 
les 24 hores de futbol-sala organitza-
des pel Grup de Joves de Riudoms. 
El dia 31. l'últim d'aquest mes, Jor-
di Pujol i Javier Sóenz de Cosculluela 
inauguren les obres del mlnltransva-
sament de l'Ebre. 
Per l'AGOST, trilla el peresós 
Humbert Mallafré, alcalde de la 
vila, convoca una assemblea Gene-
ral de veïns, a celebrar el mes de de-
sembre, per informar- los dels tràmits 
necessaris per legalitzar els pous I mi-
nes del municipi. A part, l'esdeveni-
ment més important d 'aquest mes és 
la IX edició de la Fira de l'Avellana, 
celebrada els dies 11, 12 i 13 d'agost, 
que es caracteritza per un augment 
de la d ' importància dels sectors de 
la consum i per la manca de maqui-
nària agrícola, fruit de la crisi que pa-
teix el sector de la pagesia . 
Pel SETEMBRE cull les pomes 
abans no vinguin les bromes 
Els dies set, vuit i nou d 'aquest 
mes tenen lloc al nostre poble els VIII 
Campionats d'Espanya de Salva-
ment I Socorrisme organitzats pels 
Amics de Riudoms, en els quals hi 
participen equips de tot l'estat es-
panyol. Uns dies després, i amb motiu 
de la Diada Nacional de Catalunya, 
es fa la presentació del Servei Munl-
clp.al de Català a la sala d'actes de 
l'Ajuntament. El d ia 16 i dins de la 
Trobada de Música tradicional de 
Reus/Baix Camp 1989, actuaren a la 
plaça de l'Església els nostres ge-
gants juntament amb els de Ciutat 
de Mallorca. Després, al Parc de 
Sant Antoni, actuà el grup musical 
valencià Al Tall. Del dia 9 al i 7, la pin-
tord Dolors Molas exposa la seva 
obra a la seu del CERAP. 
A començaments de mes es fa la 
connexió als dipòsits municipals de 
l'aigua de l'Ebre. 
Per l'OCTUBRE podaràs però 
l'alzina no toquis pas 
A mitjans del mes en curs, el dia 
18 concretament, comença un curs 
de ràdio organitzat per l'Ajuntament 
i adreçat als integrants de l'emissora 
municipal. Les classes van a càrrec 
del periodista Ferran Calabuig . 
El d iumenge dia 22, a la seu del 
CERAP, es lliuro el Premi "Rosa dels 
Vents 1989", que aquest qny es va 
atorgar a Valerià Ramera per la seva 
aportació al coneixement arqueolò-
'Valerià Romero, premi "Rosa dels Vents" 1989 
per la seva aportació al <:onelxement arqueològic 
de Riudoms (Foto Font) 
gic de Riudoms. Al diumenge se-
güent, una altra vegada, ens veiem 
davant les urnes, aquest cop per les 
eleccions generals anticipades. Uuís 
Aragonès, actual regidor de l'Ajunta-
ment, es presenta al Senat per Es-
querra Republicana. 
Pel NOVEMBRE qui tingui 
llavor que sembri 
Dia 1 O: el CE RAP celebra una as-
semblea general de socis extraordi-
nària en el decurs de la qual són 
elegits els membres del Consell de Di-
recció. Salvador Gras passa a ser-ne 
el nou president, encapçalant la úni-
ca candidatura presentada. 
Com cada any, celebrem les fes-
tes en honor del nostre Beat. Modest 
Guinjoan n'és el pregoner, donant 
inici a tots els actes programats: mis-
sa, processó, un castell de focs (que 
enguany és musical) i, per acabar el 
grup de teatre del Casal representa 
l'obra "Espectres' d'Henri Ibsen. Tam-
bé es realitza l'exposició fotogràfica 
de Francesc Bedmar "Poblet. Història 
viva de Catalunya', i una mostra de 
diferents artistes locals. Al CERAP, 
l'exposició 'Nicaragua, 10 anys de 
revolució ' i, a la llar de jubilats, una 
mostra artística de gent de la tercera 
edat. Un parell de dies més tard, el 
diumenge dia 26, són inaugurades, a 
la nostra vila, les primeres caves exis-
tents al Baix Camp, propietat de 
Marc Vidal. Després de dos anys de 
treball és possible donar llum verda a 
aquestes instal.lacions 
DESEMBRE nevat, bon any 
per Ql blat 
El divendres dia 15, Josep M. Mar-
tí, director de ràdio Barcelona, pro-
nuncia una conferència a 
l'Ajuntament amb motiu de la fi del 
curs de ràdio iniciat el mes d 'octu-
bre. En el mateix acte es lliuren el~; 
certificats d'assistència i aprofita-
ment als participants en el curs. 
S'aprova, uns dies abans de Na-
dal. el pressupost per a 1990 per part 
de l'Ajuntament, el qual està dota1· 
amb més de tres cents milions de 
pessetes. L'aprovació es va fer amt1 
sis vots a favor i una abstenció. 
Aquest mes també es dóna a co -
nèixer un estudi realitzat per Banco 
Catalana, en el qual es qualifica o 
Riudoms com a centre industrial dE! 
tercer nivell. alhora que es destaco 
la regressió del municipi causada per 
la proximitat d'una ciutat com Reus 
que limita l'expansió del sector dE! 
serveis i de la indústria. D'altra ban-
da, i dins del mateix estudi, s'assen-
yalen persepectives d'ampliació dn 
l'oferta del sòl industrial i la recupera-
ció econòmica que es produeix o 
Reus amb els efectes indu·1ts que això 
comporta . Mentre que l'economio 
de . Riudoms viu negativament els 
problemes del sector agrícola i els 
efectes que té en la resta de l'eco-
nomia local. 
X.S.I S. 
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